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...َﻳِﺖﺟَرَد َﻢْﻠِﻌْﻟا اﻮُﺗْوُأ َﻦْﻳِﺬّﻟا َو ْﻢُﻜْﻨِﻣ اﻮُﻨَﻣأ َﻦْﻳ ِﺬّﻟا ِﷲا ِﻊَﻓْﺮ  ٌﺮْﻴِﺒَﺧ َنْﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ﺎَﻤِﺑ ُﷲاَو 
  ) ﺔﻟدﺎﺠﻤﻟا :اا( 
 
“... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan” (QS. Al-Mujadalah: 11)  
 
ُةَرﺎَﺠِﺤْﻟاَو ُسﺎﱠﻨﻟَا ﺎَهُدْﻮُﻗَواًرﺎَﻧ ْﻢُﻜْﻴِﻠْهأَو ْﻢُﻜِﺴُﻔْﻧأْﻮُﻗاﻮُﻨَﻣاَءَﻦْﻳِﺬﻟاﺎَﻬﱡﻳَﺄَﻳ...  
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
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Berawal dengan semakin berkembangnya pendidikan di pondok 
pesantren saat ini dan semakin tingginya minat dan motivasi orang tua untuk 
memasukkan putra/putri  mereka di pondok pesantren karena dinilai mampu 
memberikan pendidikan agama lebih banyak dibandingkan dengan sekolah 
biasa, maka penuis tertarik untuk meneliti tentang motivasi walisantri 
menyekolahkan putrinya di Pondok Pesantren Tamirul Islam Surakarta  
 Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah yang 
memotivasi walisantri sehingga mau menyekolahkan putrinya di Pondok 
Pesantren Ta’mirul Islam Surakata. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan  untuk memperoleh berbagai 
macam informasi mengenai motivasi walisantri menyekolahkan putrinya di 
Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta baik secara intrinsik maupun 
ekstrinsik. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subjek penelitian 
walisantri pondok pesantren Ta’mirul Islam yang dipilih dengan cara 
purposive sample  (sampel bertujuan), metode yang digunakan untuk 
memperoleh data adalah metode wawancara, angket dan dokumetasi. Data 
yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan 
deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyusunan data dan 
pengambilan kesimpulan  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi walisantri menyekolahkan 
putrinya di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta adalah karena 
letaknya yang strategis, biayanya yang murah, mengajari anak supaya 
mandiri, mengajari tentang tata krama dan ibadah yang baik, adanya ikatan 
emosional dengan pimpinan pondok, dan keluarga atau teman yang pernah 
di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam. 
 













ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﷲا ِﻢْﺴِﺑ ِﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟا 
 ﷲ ُِﺪْﻤَﺤْﻟَاَر ُمَﻼﱠﺴﻟاَو ُةَﻼﱠﺼﻟا َﻦْﻴِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱢب ُِءﺎَﻴِﺒْﻧَﻷا ِفﺮْﺷَا ﻰَﻠَﻋُﻤْﻟاَو ﻰَﻠَﻋ َو َﻦْﻴِﻠَﺳْﺮ
ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَاَو ِﻪِﻟا   َ
 َﻦْﻴِﻌَﻤْﺟَا,ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَا  
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